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dan teknologi adalah satu
.inisiatif penting yang memberi
impak tinggi terhadap pem- .
bangunan bidang tetsebut di
negara ini. .
.Menyedari hakikat terse- -
but, Universiti Putra Malaysia
(UPM)mengambil inisiatif
.bekerjasama dengan The
University of Auckland (UoA),
New Zealand rnenerusi pen-
ganjuran Science and Technol-
ogy Application Research (Star)
bam-bam ini, '
Seramai 12 pelajar yang kes-
emuanya penuntut ijazah Sar-
[ana Muda Kimia dari Fakulti
Sains UPMditerbangkan ke
New Zealand b'agimengikuti
program yang kali pertama
dianjurkan itu. '
Pegawa'i pengiring, Prof.
Madya Dr. lrmawati Ramli
dalam kenyataan kepada
S2berkata, persediaan dan
pengisian program itu telah
dirancang dan disusun pelajar
terlibat.
"Pihak Sekolah Sains Kimia
. di universiti itu memberi .
kerjasama baik dalam pelak-
sanaan aktiviti, Ini adalah kali
pertama program mobiliti
seumpama itu dianjurkan di
negara terse but:' katanya.
Dalam padaitu, Pengarah
Program, Mohamad Najib Ab..
Aziz berharap pelajar yang
mengikuti program itu dapat
mempelajari sesuatu yang ba-
haru untuk mengembangkan
daya pemikiran mereka agar
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lebih kreatif da~ inovatif.
"Program Star memberi
pengalaman cukup luas ..
tentangpembelajaran kimia
kepada peserta. Paling penting,
mereka diajar tentang penye-






Kelab Mahasiswa Kimia UPM,
Rudy Hakim berkata, program
berkenaan berjaya mencapai




, "Pada masa sama, program
ini telah menjadikan peserta
. lebih berdaya saing, kreatif
dan inovatif. Bukan itu sahaja,
mereka juga didedahkan
dengan teknologi lebih maju
yang,berkaitan 'deJigan bidang
tersebut," jelasnya.
Antara aktiviti yang menjadi
pengisian program itu adalah
kelas Kimia Tak Organik kelo-
laan Pensyarah Sekolah Sains
Kimia UoA, Prof. Christian .
Hartinger dan pembentangan
penyelidikan oleh Prof. James
Wright.
Menerusi program itu, pe-
serta diberi peluang bertukar
pandangan bersama pelajar
Sekolah Sains Kimia UoA
mengehai hasil kajian, lawa-
tan rnakmal dan demonstrasi
peralatan penyelidikan.
